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 ber das Morin, I, 
Von Rudolf Benedikt und Karl Iiazura. 
(Aus dem chemischen Laboratorium der teehnisehen Hoehschule in Wien.) 
(Vorgelegt in der Sitzung am 3. April 1884.) 
Das Fiirbeverm(igen des Gelbholzes (yon Morus tinctorla) 
wird vornehmlich auf Grund der eingehenden Arbeiten yon 
Chevreui l ,  Wagner,  H las iwetz  und P faund ler  allgemein 
seinem Gehalte an zwei Farbstoffen, dem Morin und dem Ma- 
clurin zugeschrieben. Dabei ist aber, wie uns scheint, Ubcrsehen 
worden, dass aus den meisten im Handel vorkommenden Gelb- 
holzextraeten auch nicht einmal geringe Mengen dieser KSrper 
abgeschieden werdcn kSnnen und dass solche Extracte den- 
noch beim Fiirben ausgezeichnete R sultate geben. Wit haben 
selbst grSssere Mengen Gelbholz ausgekocht, das Morin und 
Maclurin nach der Vorschrift yon H las iwetz  und P faund ler  
abgeschieden und sodann durch Eindampfen der Mutterlaugen 
ein zu FKrbezwecken vorzUglich gecignetes Extract erhalten. 
Nach Versuchen, welche in der Fabrik des Herrn R. G e igy 
in Basel ausgeftihrt wurden und fUr deren Mittheilung wir Herrn 
Dr. K laye  zum grSssten Danke verpflichtet sind, ist das Ma- 
clurin tiberhaupt kein eigentlicher Farbstoff, da es mit Thonerde 
g'ebeizte Fascrn nur ganz schwach und zwar schmutzig braungelb 
anfi~rbt, wogegen rcines Morin in gleicher Weise ausgefarbt, 
ausserordentlich intensive und echte, rein gelbe T(ine gibt. 
Morin ist in Wasser sehr schwer 15slich. Nach Wagner 
bedarf 1 Theil Morin zu seiner LSsung 4000 Theile Wasser von 
20 ~ C. und 1060 Theile Wasser yon 100 ~ C. 
Literatur: Chevreuil: La chimie "~ppliqu6e ~ la teinture II 150.R.Wagner, 
J. f. prakt. Chemie. 51.82. Delffs, Denkschrift zur Jubelfeier von 
Dr. Chelius. 1862. Hlasiwetz und Pfaundler, Sitzungsberichte 
der k. Akad. 48. II. 10 und 50. II. 6. Benedikt~ Berl. Ber. S. 605. 
L6we, Zeitschrift s analyt. Chemie. 14. 112. Stein, J. B. 17. 596. 
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Trotzdem scheiden sich bei dcr Extractfabrikation beim 
Concentrircn dcr Gelbholzausziige nicht immer Krystallisationen 
von Morin aus. Solche Extracte enthaltcn den Farbstoff nicht 
etwa in Form der l(islicheren Kalkverbindung, da auch beim 
Ansiiuern ihrer w~sserigen LSsung kcin Morin ausfitllt. Schreibt 
man ihr F~irbcvermSgen dennoch einem Gehalte an Morin zu, so 
bleibt nur die Annahme Ubrig, dass dieses durch irgend eineu 
Extractivstoff in L(isung gehalten wcrde. Sonst mUsste die Exi- 
stenz tines bisher noch nicht isolirten Fa':bstoffes im Gelbholze 
und den daraus dargestellten Priiparatcn zugegeben werden. 
bTach H las iwetz  und P faund ler  zerfiillt Morin beim 
Erw~rmen mit ~atriumamalgam glatt in Phloroglucin nach der 
Gleichung 
C12H1oO6-+-tt2 ~ 2C~H603. 
Wit durften demnach erwarten, dass Phloroglucin mit pas- 
senden Oxydationsmitteln behandelt, in Morin vcrwandclt wcrden 
kiinne: 
2C6H60a§ ~ C,2 H, oO6§ 
Erst als s~immtliche diesbeztiglichen Versuche fchlschlugcn, 
haben wir an der Richtig'keit der yon H las iwetz  und Pfaund-  
ler aufgestellten Formel des Morins zu zwcifeln begonncn und 
uns zu ciner neuerlichcn Untersuchung dcsselben entschlossen~ 
welche uns endlich zu eincr ganz anderen Auffassung des Farb- 
stoffes ftihrte. 
Gewinnung des Morins. 
Als Rohmaterial dicnten Gelbholzcxtracte yon 20 ~ B6 aus 
der Fabrik yon R. Geig'y in Basel und zwar wurden uns solche 
Partien zur Verfiigung gcstellt, aus denen sich grSsserc Mengen 
eines g'elben Bodensatzes ausgeschieden hatten. 20 Kilo Extract 
wurden mit dem glcichen Volumen Wasser und etwas Salzsi~ure 
gut durchgerUhrt, absctzen gelassen, die tiefgelb gcf~rbte, abet 
klare FlUssigkcit abgezog'en und dcr Rtickstand so oft in gleicher 
Weise mit angesSuertem Wasser gcwaschen, bis die Fltissigkeit 
nur mehr schwach g'elb war. Dann wurde der Rtickstand auf 
TUchern gcsammclt, scharf ausgepresst, zerrieben und an der 
Luft trocknen gelassen. 
Man erhi~lt auf diesc Weise 2--4 Kilo eines br~unlichgelbcn 
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Pulvers, welches sich insofern yon dem direct aus Gelbholz er- 
haltenen Rohmorin unterscheidet, als es sehr betr~chtliche Men- 
gen einer braun gefiirbten, amorphen Substanz enth~tlt, welehe 
sich offenbar beim Eindampfen des Extractes durch Oxydation 
eines seiner Bestandtheile gebildet hat. Diese Verunreinig'ung 
l~sst sich leicht vollst/~ndig entfernen, wenn man die Vorschrift 
H las iwetz '  und P faund ler ' s  zum Umkrystallisiren des Morins 
aus Alkohol etwas abi~ndert. 
Wit 15sen das Rohmorin in Alkohol, filtriren und setzen jetzt 
zu der heissen Fltlssigkeit nicht zwei Drittel, sondern nur ein 
Zehntel des Volumens des Alkohols heisses W~sser zu. Iqach 
dem Erkalten wird das auskrystallisirte~ reine Morin abfiltrirt, 
das Filtrat am RUckflusskUhler zum Sieden gebracht und neuer- 
dings mit einer geringen Menge siedenden Wassers vermischt 
und krystallisiren gelassen. 
Dieses Verfahren wird so oft wiederholt, his der letzte Zusatz 
yon heissem Wasser keine Ausscheidung mehr hervorruft; fUgt 
man dann noch mehr Wasser hinzu, so beginnt die Ausscheidun~ 
amorpher~ schmieriger Massen~ eill Zeichen, dass keinMorin mehr 
gewonnen werden kann. Die verschiedenen Krystallisationen 
werden vereinigt~ nochmals in Alkohol gelSst und durch Zusatz 
yon siedendem Wasser zum Auskrystallisiren gebracht. Das Pro- 
dukt ist nut mehr gelblich gef~rbt und unter dem Mikroskope 
homogen. Die Ausbeute betrug 9--11 Percent vom Rohmorin~ so 
dass aus 20 Kilo Extract einmal 2 Kilo Rohmorin und 180 Gramm 
reines Morin~ das andere Mal 4 Kilo Rohmorin und 450 Gramm 
reines Morin erhalten wurden. 
Yerhalten gegen schmelzendes _~tzkali. 
HIss iwetz und P faund ler  haben beim Verschmelzen des 
Morins mit drei Theilen "/~tzkali nut Phloroglucin erhalten kSnnen, 
daneben bei einigen Versuchen eine klcine Menge Oxalsi~urc. 
Ein yon uns angestellter Versuch ergab folg'ende Resultate: 
50 Grm. Morin wurden in 250 Grin. Atzkali, welche mit wenig 
Wasser verfiUssigt waren, eingetragen und die anfangs stark 
sch~tumende Masse so lange erhitzt~ bis sic ruhig floss. 
Die genau neutralisirte Schmelze gab an Ather 13 Grin. 
Substanz ab,welche nach dem Vertreiben des Athers und Trocknen 
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auf dem Wasserbade als feste krystallinisehe Masse verblieb. 
Dieselbe wurde pulverisirt und mit kochendem Benzol cxtrahirt. 
DerRUekstand erwies sich nach demUmkrystallisiren ausWasser 
als reines Phloroglucin. Aus dem Benzolauszuge schieden sich 
beim Erkalten zuerst an den W~nden des GeF~sses Krusten ab, 
welehe aus wasserhaltigem Phloroglucin bestanden. Die yon 
ihnen abgegossene FlUssigkeit erfUllte sich nach einigem Stehen 
mit langen, nadelfSrmigen Krystallen, deren Muttedauge beim 
Abdestilliren einen krystallinisehen Kuehen gab. Die ~adeln 
sowohl, als dieser Kuehen erwiesen sich als reines Resorcin; sie 
schmolzen bei 104 ~ C., nach dem Umkrystallisiren bei 108 ~ C 
und zeigten die Reactionen yon Baeyer ,  Wese lsky  und Bind- 
s c h e d 1 e r in auffallendster Weise. 
Die letztgenannte Reaction ist die untrUglichste zum Naeh- 
weise kleiner Mengen Resoreins und da sie unseres Wissens noeh 
niemals verSffentlicht wurde, so er]auben wir uns mit der freund- 
lichen Zustimmung des Autors~ sie an dieser Stelle zu beschreiben. 
Sie beruht auf der Bildung" yon Diazoresorufin. 
Man tr~gt in eoncentrirte Schwefelsfiure, welche sieh 
zweekmi~ssig in einem Porzellansch~lchen befindet, unter Um- 
l"Uhren etwas rein zerriebenes Natriumnitrit und sodann eine 
g'eringe Menge der zu prUfenden Substanz ein~ crw~rmt kurze 
Zeit auf dem Wasserbade~ giesst in Wasser ein und Ubers~ttigt 
mit Ammoniak. Schiittelt man einen Theil der racist fluoresci- 
renden Fltissigkeit mit Amylalkohol aus, so flirbt sich dieser rein 
carmoisinroth mit prachtvoller zinnoberrother Fluorescenz. 
Einwirkung yon Natriumamalgam. 
Aueh die Reduction des Morins mit Natriumamalgam verliet 
nieht ganz g'enau nach der Beschreibung yon H las iwetz  und 
P faund ler .  
30 Grin. Morin wurden g'enau nach der Vorschrift mit 
Natriumamalgam reducirt und dabei auch die yon den genannten 
Forsehern besehriebenen Farbenwandlungen beobachtet. Die mit 
verdiinnter Schwefels~ture abg'es~ttig'te und filtrirte Fltissigkeit 
sell ,nunmehr nichts als Phloroglucin ~enthalten. 
Sic gab beim Ausschtitteln mit Ather und Abdestilliren des 
letzteren einen syrup~isen mit Krystallen durchsetzteu RUckstand, 
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welcher sauer eagirte. Er wurde inWasser geltist und mit reinem 
kohlensauren Baryt gekocht~ wobei betr~chtliche Mengen Baryt 
in Ltisung gingen. Dann filtrirten wir vom iiberschiissigen kohlen- 
sauren Baryt ab und schtlttelten das Filtrat so oft mit Ather aus, 
als noch etwas in L~isung ing. Der ~therische Auszug hinterliess 
circa 4 Grin. eines krystallinischen KiJrpers, dem nur noch wenig 
zi~he Mutterlauge anhaftete und der durch einmaliges Umkrystal- 
lisiren gereinigt~ sich als reines Phloroglucin erwies. 
Die barythaltige Fltlssigkeit mit verdUnnter Schwefelsiiure 
gefKllt~ yon schwefelsaurem Baryt abfiltrirt und ebenfalls mit 
:~ther ausgeschUttelt~ gibt nach dem Abdestilliren des letzteren 
eine ztthen Rliekstand, welchen in krystallinische Form tiber- 
zuftihren~ wit uns vergeblich bem|ihten. Er kann kein fertig ge- 
bildetes Resorcin enthalten~ da dasselbe beim Extrahiren der 
anges~uerten L(isung in den ~:ther gegangen sein m|isste. Unter- 
wirft man ihn aber der trockenen Destillatien, so erhtilt man ein 
~liges Destillat, welches nach einiger Zeit strahlig krystallinisch 
erstarrt und der Hauptmasse naeh aus Resorcin besteht. 
Dieser Versuch, weleher die Hauptsttitze fUr die yon I-Ila- 
s iwetz und P faund ler  gegebene Morinformel bildet, ergab 
also start der erwarteten quantitativen Ausbeute an Phloroglucin 
(39 Grin. wasserhaltiges Phlorog'lucin) nut 4 Grin. desselben und 
daneben eine nicht rein dargestellte SKure, welche zum Resorein 
in naher Beziehung stehen muss~ da sie bci der Destillation er- 
hebliche Mengen dieses Phenoles liefert. 
Wit haben ferner ~atriumamalgam auf eine alkoholische~ 
mit Salzsiiure angesi~uerte L(isung yon Morin, wie wit glauben~ 
genau unter denselben Bedingungen wie H las iwetz  und 
P faund ler  einwirken lassen. Die FlUssigkeit nahm rasch eine 
intensive Purpurfarbe an; in welchem Stadium der Einwirkung 
des Amalgams wir aber den Prozess unterbrachen, konnten wir 
dm'ch Abdunsten des Alkohols stets nut grtissere oder geringere 
Mengen riithlich gefi~rbten und durch Umkrystallisiren leicht zu 
reinigenden Morins, hie aber die ,:gltinzenden~ purpurrothen Pris- 
men yon Isomorin" erhalten. Was die Ursache des Misserfolges 
dieser Versuche ist~ k~innen wit nicht angeben. Dass abet das 
Isomorin wirklich existirt~ kann nach der genauen Beschreibung~ 
welche HlaSiwetz und P faund ler  davon geben~ kaum be- 
zweifelt werden. 
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0xydation des Morins mit Salpeters~ure. 
Wag n e r erhielt bei der Behandlung yon Morin mit Salpcter- 
si~ure Styphninsi~ure. ~ach H las iwetz  und P faund ler  ist die 
Wirkung der Oxydationsmittel auf das Morin eine schr energische. 
,Das gewifhnlichste Endpro.duct der Zersctzung ist Oxals~ure. 
Eines der Zwischenglieder des Prozesses zu isoliren, ist uns nicht 
gelungen. ~ Eines dieser Zwischenprodncte l~tsst sich abet ge- 
winnen, wenn man die Oxydation mit SalpetcrsEure in folgender 
Weise vornimmt. 
Je 10 Grin. reines Morin werden in 100 CC. Eisessig mSg- 
lichst rein aufgeschlEmmt. Dann l~sst man 4 CC. concentrirte 
Salpeters~ure hinzufiiessen und kiihlt sofort unter einem starken 
Wasserstrahle unter bcstEndigcm Umschwenken. Das Mor~n l(ist 
sich nach einigen Minuten nahezu vollstitndig zu ciner dunkel- 
rothen Fltlssigkeit auf, welche man sodann in die zchnfache 
Mcnge Wasser ein. 
Auf diesc Weise vcrarbeitcten wir 50 Grin. Morin. 
Die FlUssigkeit wurde yon etwas unangcgriffenem Morin 
(5 Grin., d. i. 10~ abfiltrirt und mitAtzbaryt in geringem Uber- 
schuss versetzt. Dabci schicd sich ein gl"aubrauner, voluminSser 
Niederschlag aus, yon dem wieder abfiltrirt wurde. Das Filtrat 
wurde mit verdUnnter Schwefels~iure yore Baryt befrcit und 
einigemale mit ~ither ausgeschiittclt, dcr Auszug nach dem Ab- 
destilliren des Xthers in cine Schalc gegossen and zur Vertrei- 
bung der EssigsEure auf dem Wasscrbade rw~irmt. Der RUck- 
stand wurde aus wenig Wasser umkrystallisirt and dabei eine, 
theils aus Prismcn, thcils aus feinen Nadeln bestehendc Kffstal- 
lisation erhalten~ welche im Ganzen 8 Grin. wog, d. h. 16% yon 
angewandtem Morin oder nach Abzug der wicdergewonnenen 
5 Grin. Morin 18% yon dem oxydirten Morin bctrug. 
Durch nochmaliges Umkrystallisiren erhielten wit die Sub- 
stanz in homogcnen~ noch etwas br~unlichen Si~ulen. 
Wie sich aus den folgenden Daten ergibt~ ist dicser K~irper 
~- Resorcylsi~ure: i 1 3 4 
C6H 3 . Ot-I. OH. COOH. 
1 Vergl. Tiemann u. Parisinus BB. XIII. 2359. 
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Sie schmilzt bei 197 ~ C. unter lebhafter Gasentwicklung~ w~h- 
rend der Schmelzpunkt der ~~ yon B]omst rand  
zu 194~ yon Senhofer  und Brunner  zu 194--200~ und 
yon T iemann und Par i s ius  zu 204--206 ~ C. angegeben wird. 
Bei stiirkerem Erhitzen gibt unsere ~-Resorcyls~ture ein krystal* 
linisch erstarrendes Destillat~ welches die B ind  s che dler 'sche 
Resorcinreaction sehr deutlich zeigte. 
Ihre L(isung flirbt sich mit Eisenchlorid unkelroth. - -  Die 
Krystalle gaben beim Trocknen auf 100 ~ C.: 
Berechnet f ir 
Ge~hnden CTH604+l/2H~0 
H20 . . . . .  6" 04 5" 52 
Die Elementaranalyse d r bei 100 ~ getroekneten Substanz 
gab : 
Berechnet 
Gefunden fiir C 7 H~ 04 
C . . . . . . .  54" 71 54" 54 
H . . . . . . .  3"86 3"89 
0 . . . . . . .  - -  41 "57 
Barytsa lz .  Ein Theil der Resorcylsi~ure wurde mit BaCO a 
gekocht und die filtrirte LSsung im luftverdUnnten Raume ein- 
gedunstet. Die erhaltenen Krusten gabon beim Umkrystallisiren 
aus sehr wenigWasser schSne gl~nzende Krystalle~ yon folgender 
Zusammensetzung. 
Wasserbestimmung dm'eh Trocknen bei 100~ 
Gefunden 
H~O . . . . .  21 9 78 





Gefunden ftir (CTH504)~ba 
Ba . . . . . .  30.93 30" 93 
Brunner  beschreibt ein Barytsalz der/3-Resorcylsi~ure mit 
21/~H20. 
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Der bei der Darstellung der ~-Resoreylsaure aus Morin er- 
haltene volumin~se lqiedersehlag wurde gut gewaschen, mit 
Wasser angerUhrt, mit Sehwefelsaure zersetzt, die erhaltene 
L~sung vom sehwefelsauren Baryt abfiltrirt und sodann mit Ather 
ausgesehUttelt. Beim Abdestilliren des Athers sehied sieh eine 
geringe Menge Oxals~ture aus. Die Mutterlauge wurde zur Ent- 
fernung der letzten Reste der Essigsaure noehmals mit Baryt 
gef'allt, der l~iedersehlag wieder mit Sehwefelsaure z rsetzt und 
mit Ather ausgeschttttelt. Nun wurde ein in lqadeln krystallisi- 
render lqitrokSrper erhalten, dessert geringe Menge aber zur 
Untersuehung nieht ausreiehte. Die Hauptmasse des in Ather 
gegangenen bestand abet aus einer amorphen Substanz. 
In der Sammlung unseres Laboratoriums fanden wit einige 
Gramme einer krystallisirten Substanz, welche mit ,Acetyl- 
morin" bezeichnet war. In gleicherWeise wie Morin mit Salpeter- 
s~ture oxydirt, lieferte sie ein in langen, gelben lqadeln krystal- 
lisirendes l~itroproduet, welches bei 202--203" C. schmolz. 
Alle, yon uns angestellten Versuche, ein krystallisirtes Acetyl- 
morin zu erhalten, sehlugen fehl. Wir erhielten stets amorphe 
Producte, welche sich bei der Oxydation ganz anders verhielten, 
so dass wir gezwungen waren~ diesen interessanten Versuch 
aufzugeben. 1 
Formel des lo r ins .  
Aus dem Verhalten des Morins gegen schmelzendes Atzkali 
lqatriumamalgam und mit Eisessig verdllnnte Salpetersaure geht 
hervor, dass dasselbe neben einem Phlorogluein- aueh einen 
Resoreinrest enthalten mtisse. 
Damit in Ubereinstimmung steht die Bildnng yon Styphnin- 
saute bei der Einwirkung yon Salpeters~ure (Wagner) und yon 
1 Es sei hier noch erw/~hnt, dass anch andere Pflanzenfitrbstoffe bei
vorsichtiger Oxyd-~tion mit Salpeters~ure in Eisessig S~uren geben. So er- 
hielten wir aus Quercetin eine S/iure, welche nach den Analysen Quercetin- 
s~iure C15Clo05 (gee C: 60"33, 60'11; H: 4"32, 4.27; ber. C: 59'C0, H: 3"31) 
zu sein scheint. Sie schmolz bei 201 ~ C. 
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Resorcin bei der trockenen Destillation. (Bcnedikt . )  Die ein- 
fachste Annahme ist wohl die, dass das Morin durch Condensation~ 
eventuell unter gleichzeitiger Oxydation, yon Phloroglucin und 
~-Rcsorcylsaure entstanden sei, nach einer der beiden Gleichungen 
C6H~0 ~ § ---= C,sH, oO ~ §  
oder 
C6H60 a -+- CTH604-d-O __~ C,3HsO6§ 
Die Bildung eines Zwisehenproductes bei der Reduction mit 
~atriumamalgam, dessen Existenz zum mindesten dureh sehr 
auffallende Farbenerscheinungen a gezeigt wurde, wenn es uns 
auch nicht gelang, das ,Isomorin :' zu isoliren, scheint uns 
mchr fur die letztere Formel zu sprechen. Damit stimmen auch 
die yon uns bei der Analyse gefundenenWasserstoffgehalte besser 
tiberein. 
Wir besitzen zahlreiche Analysen des Morins. H las iwetz  
und P faund ler  fUhren nicht weniget als 19, LSwe 13 Ele- 
mentaranalyscn a . 
H las iwetz  und P faund ler  nehmen im Morin ein Morin- 
anhydrid yon der Formel CnHsOs~an, und suchen ihre Analysen 
in Ubereinstimmung mit verschiedenen Hydraten des Morins zu 
bringen~ welche folg'ende Zusammensetzung" besitzen sollen: 
Lufttrockene Substanz . . . . . . . .  C12Hs05 d- 1'/'2H20 
3--4 Stunden bei 100 ~ C. getrocknet . C12HsO 5-~H~O. 
5--10 , , ,, , 2C,~Hs05 § I'/~H~O 
Bei 120--200 ~ C. getroeknet . . . .  C,2HsO 5 q-1/~H20 
, 250---298 ~ C. , . . . .  2CI2H+Os-4-'/2H~O. 
Nach Li~we ist wasserfi'eies, durch Trocknen des wasser- 
haltigen auf 100 ~ C. erhaltenes Morin: C15H1o07. Es krystallisirt 
aus Wasser mit 2 MolekUlen aus verdttnntem Weingeist mit 
einem MolekUl Krystallwasser. 
Die angefUhrten Analysen lassen sieh aueh recht gut mit 
der Formel C, aHsO 6 in Einklang bringen. 
Die bis zur Gewichtseonstanz getrocknete Substanz gab 
folgende Zahlen: 
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t t las iwetz  und p faund ler .  
II III IV V VI VII VIII IX 
59"3 59"2 59"5 59"5 59"8 59"4 60"2 60"3 






LSwe Bened ik t  u. Hazura  
XI XII XIII XIV 
. . . . . .  59"16 59"51 59"53 59"41 
. . . . . .  3 '  17 3" 17 3" 38 3" 45 
I, II. N~ch 40sttindigem Trocknen bei 100 ~ im Luftstrom. 
IIL Bei 120 ~ getrocknet. 
IV. , 13o 
V. , 140 , 
vI. , 160 
VII. , 200 
VIII~ Ix~ X. , '250--298 ~getrocknet. 
XI, XII. , 100 ~ getrocknet. 
XIII, XIV. , 100 ,, 
Berechnet fiir 
C:2l=Is05 -+- :/2H~O C:5ti:o07 C:3tIsO~ 
(H las iwetz ,  P faund ler )  (LSwe) (Bened ik t ,  Hazura) 
C . . . .  59 '  75 59" 60 60" 00 
H . . . .  3"73 3"31 3"0S 
L ( iwe  erhielt  durch Umkrysta l l i s i ren des Morins aus Wasser  
ein Hydrat  mit zwei MolckUlen Krysta l lwasser .  
Acht ganz genau t lbereinst immende Analysen crgaben:  
Berechnet f ir Bere~hnet f'iir 
C15Hlo07 ~- 2H20 C13Hs06 -H- 2H~0 
Gefunden im Mittel (L(iwe) (Bened ik t ,  Hazura  
C . . . .  53" 07 53" 23 52" 70 
H . . . .  3 '  93 4" 14 4" 05 
O . . . .  - -  42 .63  43" 25 
Das yon uns zur Analyse verwendete  Morin war ebenfal ls  
aus Wasser  umkrystal l is irt~ erhielt jedoch rim" Ein MolekUl 
Krysta l lwasscr .  Ein ithnlichcs Product erhiclt  L ( iwc  aus wein- 
geist iger Li isung dutch Zusatz yon Wasser .  
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Unsere und die Analysen yon L(iwe sind mit bei 100 ~ 
getrockneter Substanz ausgeflihrt. Aus den zahlreiehen Analysen 
yon H las iwetz  und P faund ler  ergibt sich aber, dass das 
Gewicht des Morins erst bei circa 130 ~ oder beim 40sttindigen 
Trocken bei 100 ~ constant wird. Daraus erkl~ren sich die etwas 
zu niedrigen Zahlen, welche fUr den Kohlenstoffgehalt gefunden 
wurden. 





I~O . . . . .  5"12 5"31 6"47 




H~O . . . . .  5.95 6"47 
Das yon LSwe analysirte Pr~iparat mit 2 MolekUlen Kry- 
stallwasser enthielt: 
Gefunden B erechnet fiir 
L (i w e C13HsO6+2H20 
H20 . . . . .  10" 23 12" 16 
Die angefiihrtcn Zahlen gestatten es wohl, das Morin als 
CIaH806 anzusprechen. Wit wollen aber nicht verhehlen, dass 
die yon H las iwetz  nnd P faund ler  angefUhrten Analysen der 
lufttrockenen oder nur kurze Zeit getrockneten Substanz weit 
weniger gut mit dieser Formal in Einklang zu bringen sind. 
Es sind ferner yon Wagner ,  H las iwetz  und P faund ler ,  
sowie yon L Swe ~atron-, Kali-~ Kalk-, Baryt-~ Blei- und Zink- 
salze des Morins dargestellt worden. Die Art und Weise ihrer 
Bereitung und ihrer Eigenschaften bietet aber so wenig Gewiihr 
fUr ihre Reinheit und dis angefUhrten Analysen stimmen unter 
einander so schlecht tiberein, dass sie zurControlirung derFormel 
nicht zu vcrwenden sind. 
176 Bonedikt u. Hazura. t~ber das ~[orin. 
Aus dem Vorstehenden rgibt sieh, dass die beiden krystal- 
lisirbaren Bestandtheile des Gelbholzes analog zusammengesetzt 
sind, da sich beide dutch einfaehe Reaetionen in Phloroglucin 
und eine S~ure yon der Formel C7H604 zerlegen lassen, indem 
Maclurin Protocatechus~ure nd Morin ~-Resorcylsaure li fert. 
Maclurin und Morin sind wahrscheinlich isomer, denn es spricht 
vieles dafUr, dass aueh dem Maclurin die wasserstoff'tirmere 
Formel Cl3HsO 6 und nieht Gl3Hlo0 6 zukomme. 
Da die M~gliehkeit nicht ausgeschlossen scheint~ dass der 
als Morin bezeiehnete Bestandtheil des Gelbholzes nieht immer 
dieselbe Zusammensetzung besitze, haben wir mit einer geringen 
Menge (13 Grin.) Morin, die aus Hlas iwetz '  Praparaten- 
sammlunff stammte und yon dessert Hand signirt war~ die Kali- 
schmelze wiederholt und dabei ebenfalls Resorein erhalten. 
